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Ueber die aprioristische Verteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organen bzw. Geweben. 
XX. Mitteilung : Priifung iiber die Leukozyten. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ansdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
In die Peritonealhδhie normaler erwachsener Kaninchen mit einem kδrpergewicht von 回．
2,0 kg haben wir zunacbst 200 ccm 0,85proz. NaCl・Lδsungund nach 24 Stunden darnach 
noch 100 ccm cler gleichen Kochsalzlosung eingefuhrt und dann nach der leichten Massage des 
Bauches die Fltissigkeit aus der Peritonealhohle entnommen. 
Durch scharfe Zentrifugierung und Abwaschung haben wir dann eine dicke Aufschwemmung 
von Leukozyten erhalten・ZurHerstellung der Extrakte haben wir die Aufschwemmung 1 : 5 
mittels 0,85proz. NaCl-Losung, die noch Carbolsaure in 0,5 Proz. enthalt, verdlinnt und genau 
SO VOi宮egangen,wie bei anderen Geweb叩， z.B.der Haut, der Leber, den Lyrnphdrilsen etc. 
Die d司beierhaltenen nativen und abgekochten Extrakte bezeichnen wir rnit der Abkurzung : 
Pedt「L.E.N.und Perit.『L.E.K.
Andererseits haben wir in die Brusthohle normaler erwachsener Kaninchen mit einem 
Korpergewicht von ca. 2 kg 1,0 ccrn 5proz. steriler Rindergalle eingespritzt und das entzilnd-
liche Exsudat nacl】24Stunden entnommen, um davon die Leukozytcn zu gewinnen. 
Die auf die oben erwahnte Weise hergestellt巴n nativen sowie abgekochten Extrakten 
bezeichnen wir mit der Abktirzung: Pleur.-L.E.N bzw. Pleur.-L.E.K. 
Die Eregbnisse der Priifungen fiber den Gahalt der Opsonine in den Leukozyten (Pleur-L. 
und Perit.-L.) gehen aus folgender Tabelle hervor: 
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Tabelle I. 
Die die normale Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beeinflussende ¥Virkung 
der nativen und der al>gekochten Extrakte der工.eukoqten.
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1) Dal>ei. wurde das Phagozytat ohne Mitwirku時 derzu priifenden Extrakte als 1,0 gesetzt. 
Ergebnisse. 
1) Die sich <lurch aseptische Reize in der Bauchhohle bzw. Bn胤hδhieangesammelten 
Leukozyten wiesen Opsonine in einer ansehnlichen Masse auf. 
2) Dabei betrug der maxim礼leKoeffizient der Phago;;:ytose : 
1,168 beim Extrakt der Peritonealleukozyten und 
1,173 bei dem der Pleuralleukozyten. 
3) Dabei ist darauf hinzudeuten, dass der maximale Koeffizient der Phagozytose: 
1.184 betreffend das Peritoneum und 
1.087 betreffend die Pleura war. 
4) Dies will uns sagen, dass die Pleura gegeni.iber dem Peritoneum in der Tat eine 
geringere Widerstandsfiihigkeit besitzt, obwohl die Leukozyten, die j礼 beider Entzi.indung in 
die Brust-Lzw. Baud】hohleemigrieren, keinen grossen Unterschied zwischen ihrem Gehalt an 
Opsoninen zeigen. 
5) Wie bei den i.ibrigen Geweben (I.-XIX. Milteilung) ging die opsonierende Wirkur】g















2) 白血球煮浸出液（Perit.L. K.) 
前記生浸出液／一部ヲ 100°c ＝－沸騰シツ、アル重湯煎中＝テ30分間煮沸シタリ。




コノ白血球液1.0詫ニ謝シ5.0姥ノ割合.：：.0 . 5%石茨酸加 0.85%誠菌食堕水及ピ小量ノ滅菌海砂
ヲ加代テ乳鉢中ニテ充分研磨シ，得タル泥欣液ヲ3000同廻轄30分間遠心沈澱シ， ソノー と澄ヲ白
血球生浸出液トシテ使用シタリ。








ガ如ク可検量ハ各々 0.1詫， 0.2耗， 0.3詫ノ 3種トナシタリ（第11報家兎淋巴腺ニ就テ参照）。
検査成績
検査ノ結果ハ第1表ヨリ第4表マデ，第1聞及ピ第2闘＝示サレタリ。
第 1表 健常白鳳球生浸出液（Perit.L. N.）ノ喰菌作用
（第1闘参照） （家兎3頭卒均）
白血球 200 償l計上 食腫水＝於ケル




0.1 19.3 22.7 42.0 0.1135 1.032 
0.2 20.7 25.7 46.4 0.1285 1.168 
0.3 16.7 19.3 36.0 0.0965 0.877 



























































第 4表 健常白血球煮浸出液（Fleur.L. K.) ／喰繭作用
（第2圃参照） （家兎3頭平均）




21.0 32.0 53.0 0.1600 
23.0 34.7 57.7 0.1735 
20.7 31.7 52.4 0.1585 





















合事1岡 健常白血球生・煮浸出液（Peril.L.) 第 2園 健常白血球.！！：.・煮浸出液（Fleur.L.) 












。I 0.1 o.J 
→ 浸闘液量（路）






時ハ Perit.L. E : Pleur. L. E = 1.168 : 1.173ナリキ。
2) 健常胸膜ハ健常腹膜ヨリモ 1.087: 1.184ノ比ニ於テ」オプソニン寸含量小ナリシモ（第19
報）胸腔中ニ集中セル非感染性炎症＝ヨル白血球ハ腹腔中ニ集中セFレ白血球ヨリモ却テ 1.168:
1.173ノ比＝於テLオプソニン寸ヲ多量＝含有セリの
3) 白血球浸出液ノ催喰菌作用ハ 10o・c30分ノ加熱ニヨリテ殆ンド痕．跡＝マデ墜落セリ。
